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PRECIO VENTA
Ejemplar 20ptas.
SUSCRIPCIÓN:
Mensual: 85 ptas
Semestral: 500 ptas
Annal, 1.000 ptas.
(Suscripciones al extranjero
se incrementará Ia
franquicia)
Números abasados:
Ultimo año, 25 ptas
.Anofr*iiteriores 50 ptas.
«EOACCIONY
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C/ Tte. Llobera,
19 -2o -C Teléf :
502588 (lunes a
viernes, tarde de 3 a
7)
Ajpdo. Correos 1;10.
INCA
REPARTO;
Mariano Medina.
C / L 1 u c , 1 6
(Papelería JUMA)
5i4l3l
CAENET
ESUNAGENTILEZADE...
TlPlCO CELLER-RESTAURAÑTE AL ESTILO MALLORQUÍN
GENERAL GUI)KD. 6-8 - INCA
HORARIO DE MI8AS EN TOCA;
7'30 SANTA MARLA LA MAYOR
8 San Francisco
8'30 8to Domingo
9 SANTA MARLA LA MAYOR
9'30 San Francisco y Monasterio
San Bartolomé
10'80 Cristo Rey y Sta. Magdalena
11 SANTA MARLA. LA MAYOR
11*80 San Francisco y Sto
Domingo
12 SANTA MARLA. LA MAYOR
12'80 Cristo Rey y Sto Domingo
18 SANTA MARIA LA MAYOR
VESPERTDiAS
6 Cristo Rey y Sto Domingo'
7 Sto Domingo
rSO SANTA MARIA LA MAYOR
< San Francisco y CrUto Rey
A6ENDA
Farmacia de guardia para eI
próximo domingo: Farmacia M.
Pujadas, calle Jaime Armengol, 53.
Teléfono: 500710.
Farmacia de turno para Ia
próxirha semana: ' Farmacia M.
Pujadas, calle Jaime Srmengo), 53.
Teléfono: 500710.
Médico de guardia: Servicio
Médico de Urgencias de Ia
Seguridad Social (INP), C/.
Antonio Fluxá, 129. De sábados
tarde a lunes mañana y diario de 5
tarde a 9 mañanaa.
Servicio de ambulancia: Servicio
permanente a cargo de Ia Policía
M u n i c i p a l , A y u n t a m i e n t o .
Teléfono: 500150.
Servicio de neumáticos: Ignacio
Mateu, calle Deportes, 36 y
Neumáticos Inca, Virgen de Ia
Esperanza, 40.
Servicio de grúa: Hermanos
Llinás Máura (Grúas Just), callc
Pío XII, 40. Teléfono: 501849.
Exposiciones: Oleos de Teres;i
Fiol Janer, enel Mercantil, PIaz;i"
España.
C A R T A S A L
DÍRECTOR
NOTA
Se ha recibido una
interesante carta abierta
t'irmada por "un inquero"
pero que ni el sobre ni
dentro del mismo se hallan
los datos del firmante, por
Io que suplicamos aï
remitente tenga a bien
mandarnos: el nombre y
a p e l l i d o s , dirección
completa y número de
documento nacional de
identidad ya que sin estar
estos datos en poder del
director (aunque tenga que
salir con seudónimo)
siguiendo Ia normativa
vigente en todos los medios
de comunicación, nos
v e r e m o s a n t e Ia
imposibilidad de publicar
dichax;arta.
TELÉFONOS DE
INTERES
Ayuntamiento: 500150
Guardia Civih 501450
Dispensario de
urgencia: 503882
Grúas Grau: 500248
CARTELERA
NUEVONOVEDADES
de jueyes a domingo
UWAVIDADEMUJER
V
CHICA PEQUEÑA,
P E R O . . . M U Y S E X Y ( S )
MERCANTILCINEMA
Hoy jueves de moda
LASERPIENTEALA
SOBRA DELAGUILA
Y
ELDESAF IODEL
CONDOR
SALON-DISCOTECA
NOVEDADES
CERRADO PORREFORMA
F1Vl&*•CVX
MASIVA PAHTICIPACIOW EW LOS
EHRSILLOS PR[MATBIMOMAIlS
La Parroquia de Santa María Ia Mayor de Inca,organizo unos Cursillos
destinados a las parejas de novios que desean contraer matrimonio en oT
presente año. •
Hay que resaltar Ia masiva participación al mismo, Io que demuestra Ia
inquietud de los jóvenes por adquirir Ia formación cristiana que les
permita conocer Ia doctrina de Ia Iglesia Católica para enfocar sus vidas de
acuerdo con los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. No cabe
duda que los participantes quedaron convencidos de que el Matrimonio y
Ia Familia son instituciones naturales, ,bendecidas por el Señor, donde
mejor se puede conseguir Ia felicidad propia y Ia de los demás en un
ambiente de confianza y alegría si sabemos aprovechar las gracias que se
reciben en el Sacramento.
El Cursillo tuvo una duración de seis días, del 18 al 23 del presente mes
,de febrero.
Las charlas corrieron a cargo de los matrimonios siguientes: Gabriel
Pieras y Catalina Villalonga, Jaime Reus y María Mcstre, Leandro Navarro
y María Alorda, Pedro Ballester y MaríaTlel Carinen Nebot. Las charlas
relativas a ia parte médica corrió a cargo del Doctor Rovira. El Rvdo. Don
Juan Lliteras explicó Ia parte do )os sacramentos. Antoni Villalonga y
Lázaro Rubiales cuidaron muy bien Io concerniente a relaciones públicas
animando con sub chistes los descansos de las charlas.
Participaron en el Cursillo:
Lorenzo Abrines Sampol y Antonia Ramírez Ramos
Pedro Alorda Estrany y Coloma Martorell Llompart
Miguel Amengual Amengual y Francisca Navarro Bernabé
Rafael Beltrán Batle y Margarita Socías Fornés
Juan Cano Sierra y María del CarmenParrado Gómez
Juan Cladera Crespí y Antonia Torrens Prats
JuanCifuentes Gómez y Carmen Toledo Fernández
José Codony Oliver y TeresaLópez González *
Antonio Cuéllar Morales y María Martínez Fernández
José María Domínguez Manresa y Alejandra Fornés Givon
Miguel Esteva Colom y María Figuerola Bestard
Antonio Ferrer Genestra y María Antonia Figuerola Martorell
Richard Findling Boneau (Au.) y Francisca Belmán Planas
Felipe García Amengual y Africa Lara del Campo
Antonio Tomás García Lurbe y María Nieves Alvarez Mariné
Domingo Garrido Martín y María Luz Fernández Díaz
Francisco Gelabert Pons y Antonia Torrens Mulet
Miguel Genovart Bergas y Juana Cabrer Mut
Ricardo GiI Gómez y Rita Vizcaino Vizcaino
Angel GiI Montero y María del Carmen Gutiérrez Tejero
Marcos González Calzado y María Vallespir Reus
Antonio Gost Comas y Isabel Moyá Reixach
 ;
Rosendo Hidalgo CAstilla y Catalina Rayó Ramis
José Jiménez Navarro y Margarita Llompart Payeras ,
Gerardo López González y María Amaro Gracia
Lucas Salvador Llompart Bergas y María Antonia Cladera Fiol
Bartolomé Llompart Bissellach y Catalina Victoria Mártorell Torrens
Antonio Llompart Domínguez y Catalina Serrano hernández
Miguel Martínez Bibiloni y María Alorda Amorós
Jesús Martínez Guirado y Trinidad González Rico
Domingo Mestre Pastor y Rosario Domínguez Jerez
Gregorio Montes Comino y MargaritaGili Bissellach
Antonio Negre Sastre y María Virtudes Jiménez Navarro
Juan Noguera Villalonga y Antonia María CoIl Beltrán
Pedro Oliver Payeras y Ana Crespí Escat
Ricardo Parra Llobera y Antonia Sampol Beltrán
Pedro Pons Mascaró y Juana A. Seguí Martorell
Antonio Pons Reus y Teresa Pascual Beltrán
Antonio Ramis Rubio y María Martorell Pons
Juan Ramón Pons y Rosa María Estrany Reus
Miguel Rayó Alonso y Catalina Vives Sastre
Miguel Reinoso Oliver y María Angela Parets Horrach
Sebastián Serra CoIl y Catalina PoI Alorda
Juan Soler Serra y María Seguí Ferrer
Juan Vallori AIemany y Margarita BaIaguer Martí
Rafael Verger Más y Valeriana Romero Romero'
Vicente Verger Más y María Magdalena Salom CoIl
José Tomás Carbonell y Antonia Ferrer Martorell
Enrique Villaiba José y Virtudes Ruiz Rodrá
Gregorio Vizcaino Yizcaino y Catalina Llobera Melis.
. Atodos eUos nuestra máscordial felicitación.
I ANIVSRSAKI DE IA MORT DE
MIQUEL FERRAGUTMUNAR
EI famUiars vos conviden a Ia Missa
que se celebrará eI dia 10 de niarc
a les 7,15 del matí al'EsgIesiade
Santa Maria Ia Major. Al temps que vos
pregue una oració per
Ia seva ánima.
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UIICIPU FEBMANENTE
* Convocatoria de pruebas
s e l e c t i v a ; » p a r a p r o v e e r e n
propiedad dos plazas de Cabo de Ia
.pol ic ía municipal . La ant.erior
convocatoria ha sido declarada
d e s i e r t. a p o r e1 T r i b u n a I
examinador, por Io que se ha
acordado una nueva convocatoria.
* M o c i ó n d o C o a I i e i ó n
D e m o c r á t i c a S o 1 i c i t a n d o se
dedique una calle a Mn. Andrés
Caimari Noguera, y que se inicien
los trámites para declararlo Hijo
Ilustre de nuestra Ciudad. Se
acord<'> < ; u i - esto asunto pasara a
D i e t a n u ' i i d e I a C o m i s i ó n
I n f o r m a t i v a d e C u l t u r a , >
poster iormente a un P lenar io de Ia
Corporación.
* O b r a s P a r t i c u l a r e s . Se
autorizan obras a !os siguientes
Sres. :
D. José Jofre Nieolau
D. Gabriel Soler Bennasar
D o ñ a María Dolores Vi lar
Romero
D. Bartolomé Pallicer Mar to re l l
Doña Antonia Salom (Jari '
D. Gabriel Servera Guardiola
Doña Isabel Bisqucrra Bisqucrra
Doña Cata l ina M a y r a t a A l b e r ' i
I) . Antonio Rosselló Ké.
Reunión de Ii asociación de
padres d e l a SeIIe
E) pasado domingo d ía 2 secelebró en Mancor de Ia VaI l , Ia reunión de
Ia Asociación de Padres del Colegio Ia Salle de nues t ra c iudad, en una
jornada de trabajo. A Ia misma asistieron los padres quc habían
participado eñ el Cursillo de Primer Grado, que hace pocas fechas tuvo
lugar en ei colegio, con los hijos había unas 150'pcrsonas. Se celebró una
misa, oficiada por el Párroco de Mancor Mn. Bartomeu Ramis, una comida
de compañerismo, en Ia que reinó un gran ambiente. En Ia explanada Se
efectuaron una serie de actividades recreativas con participación de todos.
Al final el presidente de Ia Asociación Local, Pablo Cañellas, dió las
gracias a todos los presentesy pidió su colaboración para montar una serie
de actividades que sean del agrado de todos y conseguir Io que se
propusieron en el Cursillo. Una jornada de gran ambiente que se espera
tenga continuidad.
CURSILLO PARA PROFESORADO DE EGB.- El pasado sábado se
celebró en el Colegio Nacional Mixto "Ponent" de nuestra ciudad y
dentro de Ia serie de actividades que se celebran en Ia comarca un cursillo
de "didáctica sobre las matemáticas", dirigido por doña Rosa Canals, de Ia
Escola Mata de Jonc, que vino expresamente desde Barcelona para el
mismo. El cursillo fue muy ameno e interesante.
Para el próximo sábado día 8, a las 9,30 de Ia mañana se celebrará un
Cursillo de Expresión Corporal, dirigido por el Profesor Juan Más.
El Secretariado Pedagógico de "Escola d'estiu" de Baleares y el Colegio
Nacional Mixto "Ponent" de Inca, invitan al profesorado de Mallorcay al
de Inca en particular y comarca a asistir al cursillo.
La inscripción Ia pueden realizar el mismo día en el Colegio "Ponent".
Se tendrá que realizar -una aportación de 200 pesetas como cuota de
matrícula.
EL PSOE SIGUE SIN ASISTIR A LAS PERMANENTES.- El pasado
viernes día 29 se celebró Ia acostumbrada reunión de Ia Comisión
Municipal Permanente a Ia misma no asistieron los concejales del PSOE
Jaume Comas y Rodríguez Patino, que de esta manera continúan en Ia
actitud que manifestaron al Alcalde Jaume Crespí. Hoy jueves día 6 en
"Sa Cortera" se celebrará Ia tradicional sesión con carácter ordinario. La
gente se pregunta si los concejales socialistas asistirán o no a Ia sesión.
Solamente faltan unas horas para saberlo.
Guillermo CoIl
ULTIMA MOVgpAE PRgSENTADA AL
SALQN INTERNACJQjjAL^gQ^g1^4r7^)
P>SENAOA. Y CONSTftOtbA Poft ^A yA
FAMOSA PiRr*iA
MAN COLABORADO FlN SU DlSfNO VCONS-
TRUCCION UNOS POUTlCOSMETIOOS A
CHAPUCEßOS, CffÊVENDO VER ASE<*URAt>O
JU FUTURO.
SALE DEPASRICA cOMPLETA*ENTeEQvMPADo
PARA COl06A<UO CN MAWOi DELFEAlAMTg >
COMf>RAOOft, SE AbVlEATE 0»J£ LoS ^EU^ATfC<7S
EN QUE S£ SOSTlEfJt «¿«¿AftTffAN <&*i PA-
CIUDAo DADA SucoMf>OsiCION, S|NEMßA««rO
Se HA PftÊtflSTÓ PODER SfR SUíTlTU/fcOS PoR.
LOS FAM040S "DONUTS"BICOLOftTANCOMOCIOOS
Homenaje a Antonio ïnrrandeil
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En Ia ú l t ima sesión de Ia
Comisión. Munic ipa l Permanente
de nuestra c iudad, se acordó rendir
un h o m e n a j e a l músico y
compositor inquense de famu
i n t e r n a c i o n a l Mestre Antoni
l o r r a n d e l l , organizado por el
AyuntajTiiento en colaboración
con Ia Jun ta de Actividade^
C u l t u r a l e s dcl Ministerio de
Cul tura de Baleares.
Kn el mismo ac tuará Ia Capella
mallorquina, dirigida por don
Bernardo Juliá. El homenaje se
div id i rá en dos partes y una de las
cuales versará sobre obras del
músico inquense. El acto tend á
lugar en Ia Parroquia de Santo
Domingo de nuestra ciudad, el
próximo sábado día 8 a las 7,30 de
Ia noche. Hace un mes que Ia
misma Capella r indió un homenaje
a nuestro músico en Ia Iglesia de
Sant Felip Neri de Palma.
Nuestro músico nació'cn nuestra
eiudad en 1881, iniciando sus
estudios musicales con su padre
organista de Ia Parroquia. Mas
tarde recibió lecciones de José
Ba laguer y e s tud io en el
Conservatorio de Madrid con los
maestros Tragó y Fontani!la. En
1900 obtuvo el Primer Gran
Premio de piano y tres años
después el Primer Premio de
A r m o n í a . S e t r a s 1 a d ó
posteriormente a París, donde
amplió sus estudios con Ricardo
V i ñ e s p a r a v i r t u o s i s m o y
perfeccionamiento de piano, y con
Charles Tournemire, su gran
p r o f e s o r y a m i g o , para
contrapunto, fuga y orquestación.
Terminada su formación des(aco
su dob le personalidad como
c o m p o s i t o r y pianista. Dio
conciertos en las principales salas
de Ia ciudad francesa con gran
éxito de crítica y público. Sus
obras, solicitadas por los mejores
s i > 1 ¡ s t a s d e I o s ' ' C o n c e r t s
Pasdeloups y Lamoreux", Ie
convirtieron en uno de los autores
íiiás codiciados de París y en 1911
ingresaba sin examen en Ia
Socitedad de Autores de Francia.
Dos años después su sonata para
violoncelo y piano era premiada en
el concurso internacional de Ia
"Societé Nationale des Beaux
Arts" y estrenada en el "Gran
Palais des Champs Elysées". "
La primera guerra mundial
obligó a Antonio Torrandell a
regresar a Mallorca y aquí estiTvo
hasta el 1919, dedicado a Ia
composición, y a dar algunos
recitales. Aquel año volvió a París
para reanudar su intensa vida
artística, siendo recibido con todos
los honores por Ia élite musical.
"L'Homme Libre" publicaba:
"Torrandell es uno de los más
maravillosos .ejecutantes con que
cuenta París 1.
La Radiodifusión francesa, a
través de las antenas de Ia Torre
Eiffel, realizaba en el año 1925 un
"Festival Torrandell". En Ia
presentación André Delacour
declaraba "Mallorca puede estar
orgullosa y tiene derecho a
vanagloriarse". Y a raíz de un
recital celebrado en Ia Université
Mercerau "La Sorbona de Música",
J.B. Le-Comte comenta en "Les
Artistes d'Aujourdhui" Torrandell
es una de las glorias de Ia música
moderna".
En el año 1 el músico
mallorquín alcanzó su más
destacado triunfo, al estrenarse en
Ia Catedral de Orleans su Misa "Pro
Pace" a dos órganos y con un coro
m i x t o de doscientas voces, el di'a
cié Pascua <le Resurrección. Esta
obra t endr í a una segunda audición,
con mot ivo del 503 Aniversario de
Ia Fiesta Ofic ia l de Juana de Arco.
Y l'ue en 1933, después de 34
an<js de carrera t r iunfa l en París,
cuando Torrandel l se vió obligado
a r e g r e s a r defini t ivamente a
M a l l o r c a , con motivo de, Ia
entev,nedad de su madre. Pasó en
Ia isla tod(j el resto de su vida,
dando clases v e.M'ribie do música .
hasta cinc Ie llegó Ia muerte en el
ano 1963.
A Io laryo de su dilatada vida
a r t í s t i c a , Antonio Torrandell,
escribió un total de 119 obras.
Los inquenses el sábado tienen
una cita, en este homenaje que se
rendirá al músico inquense que
paseó el nOmbre de nuestra ciudad
con gran estimación fuera de
nuestras fronteras.
ROS
PREMSA FORANA APROVA
ElS ESTATUS
EIs de Ia Premsa Korana Ja tenini
Estatuts. Al manco, els aprovàrem
dimarts dia 19 de febrer, a Inca, al
llarg d'una Assamblea en Ia que
gairabé hi erem tots, manco els
am del "Bellpuig" que tenieri el
senyor Bisbe deves Artà i havien de
fer-li el cas que toca. Firmàrem,
doncs , pe ls setmanaris, els
r e p r e s e n t a n t s del "Felanitx",
"Manacor", "Dijous" i "Sóller";
pels quinzenaris, els de "El GaII"
de Pollença i de "Perlas y Cuevas"
de Manacor. Per les publicacions
mensuals, els de "Sant Jordi",
"Llum d'oli" de Porreres,
"S'Encruia" de Deià, "Pu-put" de
Llubí, "Flor de Card" de Sant
Llorenç i "Apóstol y Civilizador",
de Petra. Ara a esperar que els
mos admetin així com cal, tota
vegada que Ja els tenim des de
dimecres passat a Ia consideració
oficial. Esperam que no hi trobin
res a dir.
L'Assamblea fou animada i
cordial; parlàrem, a més a més, de
"Sa Mòpia", aquesta revista que
pensam treurer prest si Déu vol, i
d'altres coses pròpies de les nostres
cabòries. I acabarem sopant a un
celler, que és una manera molt
sana d'acabar qualsevol cosa.
Ens tornarem reunir dia 24
d'aquest mes per celebrar l'entrada
en vigor dels Estatuts i votar el
nostreprimer president i Ia junta
directiva. Que hi hagi sort!
Xl TROBADA D'ESCOLES
UNITARIES I PETITES A
VALLDEMOSSA
DIADA D'EXPERIENCIES ESCOLARS
1) CURSET D'ESTELS preparat pel professorat de )'Escola de
Valldemossa i presentat per l'alumnat.
2) CURSET DE FANG preparat pel professorat de l'Escola de
Deià i amb projecció de diapositives.
1) i 2): pràctica, teoria i bibliografia.
* * *
3) MOSTRA DE MUSICA preparat pel professorat de l'Escola de
Valldemossa i amb participació de l'alumnat. Presentació i utilització
d'instruments: bandúrria, metalófon, flauta, triangle, caixa xina,
crótals. . .
4) MOSTRA D'AUDIOVISUALS amb Ia projecció del
DOCUMENTAL SOBRE LA CARTOIXA fet pels alumnes de
Valldemossa.
5) XERRADA de Ia PARTICIPACIÓ DE GENT DEL POBLE EN
LES TASQUES ESCOLARS VALLDEMOSSINES presentat pel
professorat de Valldemossa.
6) ASSEMBLEA: Pregs
trobada.
preguntes, i confecció de Ia propera
NOTA: Vistes Ia quantitat d'activitats a fer i visionar, necessitam que
aquesta trobada comenci puntualment a les 9'30h. des matí per tenir
acabada aproximadament a lcs 13*30.
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íL PLiNO DBL MES
Sólo dos puntos en el orden del
día para el pieno ordinario del
presente. Todos lofc miembros de Ia
corporación municipal estuvieron
presentes. Media docena de
personas cn calidad de oyenres
—de cada vez van~ menos—
presenciaron como en una hora
escasa fueron despachados los
asuntos.
Se resolvió desfavorablemente Ia
solicitud de reingreso del
ex-recaudador don Jaime Fiol Mut.
Por Io visto, el señor Fiol en 1936
fué nombrado recaudador de los
arbitrios municipales, cargo que
según las actas del ayuntamiento
tuvo que abandonar para
incorporarse a filas. El mantiene
que fué apartado de su cargo por
motivaciones políticas, por Io que
se acoge a disposiciones de
aninist(a para su reincorporación.
El ayuntamiento actual considera
no probados sus alegaciones por Io
tanto desestima sus alegaciones.
El segundo y 'último asunto-
tratado tuv.o relaci6jL_con_Ja
tfiunJón celebrada Ia pas;i<t
semana —y de Ia que ya liiinmo>
referencia— entre el ayuntamiento
y los vecinos del barrio de " Es Pou
Nou", sobre el alcantarillado que
falta en aquella zona. Por Io visto
los vecinos están dispuestos a no
seguir más en esta precaria
situación. De dicha reunión salió
nombrado un comité formado por
tres miembros, del ayuntamiento,
tres de Ia asociación de vecinos y
unos cuantos mas vecinos propios
dela mentada barriada. El objetivo
de este comité no es otro que el de
llevar a cabo estas obras por Ia vía
rápida, casi dirfamos do forma
particular. Durante esta misma
semana se habrán tenido otras
reuniones, calle por calle, con el
fin de ultimar detalles. Si esta
forma s ' e l t evà -adelante, Ia
corporación acordó ayudar a las
obras con u n l O porlOO del total
presupuestado. ; ,
,Nada hubo . en ruegos y
prcguntas y el "sényorBaUe" dio'
porievantadalasesión. TQp.\/
¿conoce Vd. nuestro seguro
de asistencia sanitaria?
nk^n
Seguro de asistencia sanitaria
Entidad intearada en A.D.E.S.LA.S.
De/egodo en lnca-.
JUAN CAPO PONS
Migue/ Servet, 22 - 2° D TeI. 500793
BUGER
PREPARATIUS PER A
LA FESTA D'ES JAI
L'Obra Cultural Balear a Búger
ja comença a preparar Ia festa
grossa com resultà l'any passat
-després de quaranta anys de no
celebrar-se—, d'Es Jai, a celebrar el
primer diumenge de maig.
Mentres antany solament es
celebra un dia de festa, el
diumenge,, sembla que enguany el
programa es desenvoluparà cn
quatre dies: 1, 2, 3 i 4 de- maig:
amb una diversKat d'actes
esportius, culturals i recreatius.-
Aixf ja podem adetantàr
—segons ens han facititat els
organizadors— ' Ia projecció dels
films "festes populars aMallorca",
i "EIs aucells a Mallorca"; una
taula rodona,damunt,les "nostres-,
festes" concurs dedibuix ,pe ls .
;tl.lotsd'edat escolar; carreres de
bicicletes per a joves.
El diumenge, dia 4, seria el dia
fort, arhb.cercavila de xeremiers i
Banda de Müsica, Balls regionals,
dinada de compànyerisme, sota les
alzinesde Ca's Povil, concur» de
teiàiarribaHad'EsJaí.
D e dur-se a terme aquest
programa, que p e r a r a no.deixa
d'esser un avantprojecte, Ia festa
d'EsJai, esdevendria una .de l e s
fcstes més populars, llevat dc les
patronalsdeSant Pere, que celebra
Ia nostra vila.
LES O B R E S D E L C A R R E R D'ES
L L E V A N T , BEN ADELAN-
TADES:
S e m b l a q u e l e s obres
d'cixamptament, alcantarillat i
a s f a l t a m e n t d'Es carrer des
LJevant , amb Ia p o s t o H < > i -
eol.locaciò dc r'aroles, ja arriben a
Mañana Viernes día 7, a las 19 horas
INlUEUMCiON UE LA NUEVA NAVE
SAEZ-TORRENS
Servicio Oficial CITROEN
Mejor Servicioen Reparaciones-
Stock enpiezasderecambio y
accesorios- Exposición
permanentede Coches Nuevos
«CITROEN» - Servicio Comercial
Juin di Austria, sn. TeI. 501252
Ia t'i, doncs, ja estam mol l
adciuiiUuies, mancant M>lametit
l'asfalt.
LAREFORMA DE LA PLAcA DE
SANT PERE.
Una de les millores que té
pemletiU> l'Ajuntament de Búger és
Ia ret'orina de Ia placa de Sant Pere,
Ia- qual Ja havia d'esser objete de
reforma en limps del balle, KafeI
Reus Rios, Parlant aquests dies
amb el, batle, Miquel Amengual
¡informà que abansde les
ni-roriíllK Hi* Sant. P<'ri*
Capó, ens
festes patr nals de
d'enguany, Ia plaça
adecentada.
 e e
ja estaria
-l<ian
C.g. SENCELLES
RfNACE UN EQUfPO
B
Después de unos años de
inactividad futbolística en nuestra
Villa, hemos visto como renacía
este equipo,jovcn, voluntarioso y
salvando toda clase de dificultades.
La 'plantiHa oscila entre los
dieciseis y los veinte anqst> militan
en tercera regional y esta formada
por los siguientes jugadores:
portero, Andrés Ferrer; defonsas,
Pablo Ramis, Domingo Garcías,
Francisco Salas, Antonio Torrens,
Antonio Reinoso y Francisco J.
Santa Eugenia; Medios, Juan Sans,
Miguel Roig, Jaime Crespí,
Antonio Cirer, José A. Cuesta y
Francisco Cirer; delanteros,
Francisco Colom, Matías Oliver,
José M. Lucas y Pablo Sánchez.
Delegados, Antonio Cirer y José
Arboleda.
Para conocer más los
pormenores del equipo nos
dirigimos a su presidente,
Bartolomé Vert, etcualentreotras
cosas nos dijo:
—Pues mira," Ia idea de formar
este equipo, en principio fue de un
grupo de chicos, actualmente
jugadores, Ios cuales me eligieron a
mi para que les ayudara y
posteriormente me nombraron
presidente. Debo desde este
semanario que me brinda Ia
oportunidad, expresar mi gratitud
a los jugadores por Ia confianza
puestaen mi persona, ya que las
dificultades para seguir adelante
han sido muchas y muy difíciles de
salvar. Entre ellas te "puedo
destacar, q que el terreno de juego
y los vestuarios estaban en pésimas
condiciones y el arreglarlo nos ha
costado muchos miles de pesetas y
<nuchas horas de trabajo de todos,
también debo de agradecer Ia
ayuda prestada por Ia Caja de
Ahorros y gracias a todos tenemos
un campo de fútbol digno para te
práctica del mismo. Otro de los
problemas que han surgido ha sido
Ia faltade luz artificial en el campo
;para los entrenamientos, pero
t*mbiense ha solucionadogracias
'a!ageniileza «felÇ.PJ^arMfâcïël
cual nos deja desinteresadamente
sus instalaciones. Además de esJos
problemas han surgido otros, pero,
como Ia directiva son los propios
jugadores han puesto el máximo de
interés para solucionarlos ya que
ellos son Ia principal parte
interesada.
—Y el pueblo, ¿cómo se está
portando?
Bueno, te voy a ser sincero, Ia
gente humilde, trabajadora que
gusta del fútbol, se está volcando
con el quipo, su equipo, pero Ia
genta llamada "es senyors des
poble" no han hecho nada o muy
poco por e! equipo.
— ¿Cómo anda Ia tesorería?
Bien, francamente a principios
de temporada era imposible pensar
que Ia cosa iría tan bien, incluso
para final de liga tenemos pensado
ir a disputar ;un partido en alguna
de las islas hermanas.
—¿Aspiraciones?
Bueno, aspiraciones de ascenso
este año no tenemos ninguna,
nuestra máxima aspiración, es y Io
estamos consiguiendo, es fomentar
el deporte y formar un club en el
cual todos sean titulares y
suplentes, en definitiva, un club de
amigos.
EL CORRESPONSAL
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VIAJE CON "SA NOSTRA
A LA OTRA ANDALUCMV
Ahora y por primeravez tiene Ia oportunidad de ver
Andalucía de una manera distinta. La Andalucía misteriosa,espectacular
y viva que no sale en los folletos de ninguna agencia,
Ia otraAndalucía.
"SA NOSTRA" Ie invita a Vd. y a Ia persona
que designe a ver esa otra Andalucía durante
10 días, visitando cortijos y bodegas que sólo
se habían abierto para un reducido número
de personas. Hospedándose
en hoteles de primera categoría
y desplazándose cómodamente
en avión desde Palma.
Y ver esa otra Andalucía es muy
PROGRAMA DEL VIAJE
El viaje se reaUzará durante eI mes de Mayo.Entre otros
interesantes lagares recorrerá Granada, Sierra Nevada, Mála-
ga, Costa deISoI, Algeclras,Ceuta, Cádiz, Jerez,SevUIa y
Córdoba.
fácil. Basta abrir una cuenta o imponer 5.000 pesetas en cuenta
corrienteo libreta de ahorro
para participar en el
sorteo.
íuede hacerlo en su
oficina de "SA NOSTRA'
Recoja
sus boletos
fa CA]A DE AHORROS
V DE BALEARES
"SA NOSTRA'
174viajesyoriodohahoaUiotmAndabida
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LIBERTAD LLENA
PorPedro Antonio URBINA
El escritor mallorquín Pedro
Antonio Urbina; de gran prestigio
nacional, publicó en el diario
madrileño INFORMACIONES un
artículo sobre Monseñor Escrivá de
Balaguer.
Al cumplirse ahora, el 14 de
febrero, el cincuentenario de Ia
Sección de Mujeres del Opus Dei,
DIJOUS reproduce este artículo.
EJ hombee no ha inventado al hombre. Que cl hombre no ha
inventado al hombre no es necesariamente una cuestión de fe, sino
de inteligencia. Si el hombre fuera una construcción humana, si i·l
hombre dierasentido al hombre, deberíamos decir que el más radical
de entre sus fundamentales principios es una invención humana: Ia
libertad es .una invención humana. El hombre ha inventado Ia
libertad.
La "libertad" así concebida no sería sino como el permiso que
jWfTj3 hombre para poder hacer esto, el respiro que Ie conceden para
l levara cabo,esto otro, como el autómata que no tiene de suyo
movimiento_ y hay qiae dárselo. Este hombre no da Ia libertad al
hombre.
Tampoco el yo se inventa a si mismo; tampoco yo me doy a mi
mismo Ia libertad, no soy Ia libertad ni soy libre como un Estado o
modo de ser fijo, constante; no soy en un solo acto de ser, soy
limitado, temporal. . .
¿Es que no hago Io que quiero cuando quiero hacerlo? ¿Es que
no me indigno cuando algo o alguien impide Ia plena realización de
mi deseo? ¿Es que no elijo como yo mismo decido?
Mas no debe ser eso propiamente ser libre, pues si el hombre no
inventa al hombre ni yo me invento a mi mismo, tampoco el hombre
da Ia libertad a otro hombre ni uno mismo se da Ia libertad a si
mismo.
"La libertad, don de Dios" es el título de una homilía de
monseñor Escrivà de Balaguer recogida en su libro "Amigos clt'
Dios". La frase (Ia coma sustituye al verbo ser) "Ia libertad es un don
de Dios" sitúa en su verdadero lugar las cuestiones y preguntas
planteadas y, con ello,' Ia adecuada respuesta.
El hombre es un don de Dios. Ser hombre es un don de Dios.
Deberemos decir, por tanto, que Dios nos da Ia libertad. Y, pues, nos
da Ia libertad y no nos obliga a ser "libres", como todo don, esa
libertad debe ser voluntariamente aceptada, de otro modo ese
supuesto don se convertiría "ipso 'facto", en constricción, en
violencia, en obligación esclavizante. Dios nos da Ia capacidad d<-
decidir el sí o el no ante ese regalo o don de Su libertad. Y ese Sl
nuestro es una ndta mantenida con esfuerzo, en el tiempo, día ádí«,
afirmación trasafirmación. '~S.J
Puede volver a levantarse Ia pregunta, ¿pero no elijo, decido, no se
llama libertad a ese decir NO al supuesto don de Dios? Si, así es, así
se llama esa manera de ser del hombre por Ia que recibe, si quiere, el
don de Ia libertad de Dios y con el que es libre. ¿Y antes no era libre
si digo NO no soy libre? Has decidido no ser libre con SU
LIBERTAD; al decir que NO has decidido ser "libre" contigo, con
TU"LIBERTAD".
¿No es esto un juego de palabras? Nada más lejos que unjuego de
palabras. Si el hombre no inventa al hombre ni uno mismo se inventa
a sí mismo, el hombre no inventa Ia libertad; su libertad del NO no
es libertad. Si ser hombre es un don de Dios, Io es porque posibilita
el recibir Su don de Ia libertad Suya. Esa es Ia libertad.
No soy teólogo ni filósofo, sino un cristiano que ha aprendido a
descubrir Io que es: libre, y a procurar disponerse a recibir ese regalo,
esedon de Dios llamado libertad. Pero Ia libertad no se basta a sí
misma: necesita un norte, una guía. Rechazad el engaño de los que
se conforman con un triste vocerío: ¡Libertad! ¡Libertad!
("Amigos de Dios", número 26). Esos, diría yo, son los que se
empeñan en vivir c_omo si el hombre hubiera inventado al hombre:
como si se dieran así mismos Ia libertad, que, puesto que el hombre
mismo es regalo de Dios, capacidad de deicr si o no al don de Su
libertad, si Ia constante respuesta fuera NO, supretendida Ubertad
no sería más que eso: un triste vocerío que grita ¡no, no! , aún si
suena ¡libertad! , ¡libertad! .
Es un ansia del alma de libertad, objeto que no halla el hombre ni
en sf mismo ni en todo Io otro que no es propio DEL alma; es un
ansia, que insatisfecha — respondió NO a Ia oferta del don de Dios —
se transforma en ansiedad, y ésta en angustia, y en rabiosa nada. En
término amoroso, y no de impotente y estéril rebelión, Io traduce
San Agustín asír "Inquieto está nuestro corazón, y no descansará
hasta hallarse en Ti" ¿Qué es, pues, esta libertad don de Dios?
En su auténtico sentido, es dispqnerse hacie al bien, imagen de
Dios, Bueno. En su auténtico sentido es vivir en Ia verdad, imagen de
Dios, Verdad, Vida y Camino que conduce. En su auténtico sentido
es servir, trabajar por Ia felicidad de los hombres, imagen de Dios
Creador. En su exacto sentido Ia libertad plana está llena de amor; y
así, sólo así, en vez de vocerío, logra el hombre pronunciar Ia voz de
Ia verdadera libertad ("Amigos de Dios", núm. 27); cuando no es así
es porque se ha hecho esclavo de aquello por Io que se ha decidido, y
se ha decidid.o por Io menor, por Ia ausencia de Dios, y allí no hay
libertad(Ibidem).
Noticiario
Arte>
MArUNA TNAUGl1KACION
I)K LA EXPOSICK)N I)K
T K H K S A F I O L K N K L
M K R C A N T I L
Tras dos años de ausencia en
nuestra oiudad, Ia veterana pintora
inquensc Teresa Fiol Janer, nos
vuelve a mostrar su obra, Io que ha
venido realizando últimamente.
Dfas pasados para poder ver Ia
obra de Ia pintora estuvimos en su
. t < > m i c i l i o , nos manüVstó que
presentaría a hi exposici()n una
NUEVO DIRECTOR DE LA "BAMCA MARCH"
El hasta ahora director de Ia sucursal de Ia Banca March, don Juan
Rainis Llabrés, ha sido destinado para eI mismo cometido a Ia
sucursal urbana de Ia calle San Miguel, de Palma. Para sustituirle en
nuestra ciudad ha sido nombrado don Pedró Muntaner Morey.
Ambos han tornado ya posesión de sus respectivos cargos.
•Al desearles toda suerte de éxitos en sus cometidos,>l< 's
agradecemos los ofrecimientos amistosos que n o s h a n hecho desde
sus respectivos puestos de dirección,
DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE
CULTURA
El Ministerio de Cultura a través de Ia Dirección General del
Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, convoca concurso público
para premiar Ia realización de dos bocetos destinados a Ia fabricación
dc tapices de Ia Real Fábrica de Madrid, consciente de Ia
conveniencia de continuar Ia rica tradición de creación y
^ianufactura de tapices artísticos.
El único requisito para tomar parte en este concurso es estar cn
posesión de Ia nacionalidad española.
La dotación de cada uno de los premios será de UN MILLON DE
PESETAS (1.000.000'00 Pesetas}.
Las solicitudes que acompañen el boceto serán dirigidas al
Director General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos
(Centro de Promoción de las Artes Plásticas y de Investigación de
Nuevas formas Expresivas) antes del día 31 de marzo de 1980.
Serán entregados en el Registro General del Ministerio de Cultura,
en las Delegaciones Provinciales del Departamento o haciendo uso de
cualquiera de los procedimientos establecidos en el artículo 66 de Ia
Ley de Procedimiento Administrativo.
Para más información pueden dirigirse a esta Delegación Provincial
(Sección de Promoción Cultural) calle San Felio No. 8, o bien
consultar Ia O.M. de 21 de enero pasado aparecid<i en el B.O. del
Estado No. 40 de 15-2-80.
AL UMINIO
JCASXttDUSTWAS ^jA^TAl
MATEO
Carretera Palma Alcudia Km.í£8
TeIs. 50 1017, 5 0 0 3 3 5
I N C A
MANUFACTURA DE P R O T E S I S ,
^ O R T E S I S r C O R S E S Y PLANTILLAS
BAJO PRESCRIPCIÓN FACULTATIVA
ORTOPEDIA AlAN
DIRECTOR TECNICO.ORTOPEDICO TITULADO
ANGEL ASCASO GARCIA
C/. Argentino, 30
Tele!ono503471
I N C A
M A L L O R C
t re in tena <le obras, contando v;irios
minicUcidros. E n t r e ellas habrá
varios témas de flores, tema que
domina y conoce a Ia perfección,
ya que durante muchos años se
dedicó exclusivamente a ello.
Flores bien tratadas y elaboradas,
desde unos capullos blancos, hasta
otros cuadros de flores con
colorido más fuerte. También
habrá temas paisajisticos de Ia
Zona Norte de Mallorca, algunas
casas de campo, cuidadosamente
elaboradas, "oliveres" y marinas,
Io que abundará más en Ia
exposición que nos presenta
m a ñ a n a serán las marinas,
p r i n c i p a l m e n t e del Port de
Pollença, con tonos grises y claros,
que contrastan con algunos más
fuertes de alguna marina gallega.
Por Ia obra que pudimos
contemplar, se puede observar que
Teresa Fiol* es una pintora muy
temperamental: según el momento
en que realiza Ia obra reacciona.
Mar ina de Teresa Fiol
Es Ia pintora más veterana de
nuestra ciudad, lleva efectuadas
u n a s t r e i ti t a e x |j o s i c i o n e s
individuales, Ia mayoría, en . los
distintos lugares de Malloroa, sobre
todo Palma, Inca y Ia comarca,
también ha expuesto en Cataluña y
su obra se encuentra extendida por
colecciones particulares de todo <•'
mundo. Desde pequeña pintab,.
con su tío el fallecido pintor
Francisco Fiol.
Nos manifestó que Ie gustaha el
estilo impresionista, donde se
muevemejor. Es una pintora muy
trabajadora. En los paisajes hay
diversidad de temas, que espera
que gusten al público inquense.
Con relación a si había realizado
Ia obra que quería, nos dijo que en
arte no hay fin, su lema es trabajar,
siempre superando Io último que
se ha hecho. Esto es a grandes
rasgos Io que nos dijo Teresa Fiol
Janer. El público podrá ver su obra
mañana y dar su opinión • al
respecto. Esta exposición estará
abierta hasta el dfa 24. Nosotros
creemos que es sumamente
interesante.
E X I T O D E S E G U I
VAZQUEZ.- El pintor Seguí
Vázquez ha tenido abierto una
semana más en Cunium, debido a
una baja que se produjo a última
liora de un pintor catalán, que
debido a una enfermedad no ha
podido estar en Inca. Hay que
decir que Ia exposición de Seguí
Vázquez, segunda individual en
nuestra ciudad ha constituido un
éxito.
LA OBRA DE BENEJAM HA
GUSTADO EN POLLENSA.-
Esta tarde se clausurará en Ia Sala
"Colonya" de Pollensa, Ia
exposición de Miguel Benejam
Lluch, que dentro del ciclo de
promoción cultural ha realizado en
Ia sala de Ia entidad bancaria. La
exposición de Miguel Benejam ha
gustado algo al público. Los
paisajes, cambiando un poco el
estilo y encontrando algo que Ie va
mejor con su persona ha
conseguido una colección de temas
sobre Pollença y Port muy
interesantes.
Guillermo CoIl
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UN PiE PARA LA FOTO
Kl pea tón , Io mismo quí cualquier hijo de vecina, t i t > m sus dcrechosy
deben, al circular por Ia calle. Pero en más de dos ocasiones, estos
derechos y deberes son olvidados por Ia gran mayoría de ciudadanos.
Algunos, invadeb las aceras de objetos que imposibilitan Ia circulación
de los peatones por las mismas, Ia foto es fiel testimonio de estas
anomalfad. En otras, el peatón por comodidad, circula por el mismo
centro"de Ia calzada de Ia calle.
Tanto una circunstancia como Ia otra, no son normales, lógicas,
prudentes.
La acera, es el espacio reservado para circular el peatón. V Ia calzada, es
el espacio reseñado para Ia circulación rodada. Estos derechos,
reiteradamente son violados'de forma alarmante, ocupandometrosy más
metros de acera. Incluso, improvisando un pequeño almacén en plena
calJe.
TEXTO Y FOTO
ANDRESQUETGLAS
a buen ritmo las
obras dol nuevo ambulatorio
Siguen a buen ritmo las obras del nuevo ambulatorio de Ia Seguridad
Social, que se está construyendo en Ia calle Músico Antonio Torrandell, de
nuestra ciudad, junto al Centro de Formación Profesional. Las mismas
tenían que estar realizadas en el plazo de un año, creemos que en este
plazo no estarán totalmente finalizadas, pero hay que decir que continúan
a buen" ritmo y sin descanso. En Ia actualidad está terminada Ia primera
planta y bajos, faltan hacer otras alturas y Ia culminación definitiva de las
obras.
Se espera en Ia ciudad de que antes de que finalice el presente año, sea
una realidad el nuevo ambulatorio de Ia Seguridad Social, con ello se
evitarían muchas molestias a los afiliados de Ia Seguridad Social de nuestra
ciudad y también de toda Ia Comarca, ya que éste es un viejo problema
que desde hace muchos años se esperaba que se solucionase. Los más de
33.000 asegurados de Ia antedicha Seguridad Social, que hay en Ia
Comarca inquense se merecen ésta mayor atención y mejor servicio
sanitario, que sin duda con el nuevo ambulatorio tendrán.
Estas nuevas ininstalaciones serán muy espaciosas y podran atenderse
loS servicios con mayor fluidez y no como ocurre en el dispensario
provisional instalado en Sa Quartera, que reune pocas comodidades y las
distintas especialidades tienen que atender a los pacientes de forma un
poco deficiente, al no contar con el material sanitario necesario. Otra
mejora que se conseguirá con el nuevo Centro es que para las radiografías
no se tendrá que ir a Ia Residencia Sanitaria de Son Dureta, con el
consiguiente ahorro por parte de los pacientes. 'Nuestra ciudad y demás
pueblos vecinos esperan que estas obras finalicen pronto. Esperemos que
en esta ocasión no haya excesivademora.
Guillermo CoIl
TRESA
JUAN BESTARD HABLARA DE LA
PROBLEMATICA DE LOS JOVENES
En el salón de actos
del Colegio Bto Ramón LIuII
La próxima semana, volverá a
estar en nuestrn ciudad Mn. Joan
Bestard Comas, sociólogo y
Vicario -Episcopal. No hace mucho
tiempo, concretamente en el mes
de Diciembre en. el Salón del
Colegio de las Hermanas de Ia
Caridad, hubo una interesante
"taula rodona", sobre su llibro
"Mon d'avui ¡ fe cristiana". Acto
que fue seguido con sumo interés
por mucho público. Destacando
del mismo Ia intervención de varios
miembros en Ia citada "taula" y el
coloquio que hubo al f inal de Ui
misma.
Además del libro publicado
Joan Bestard ha publicado otras
tros obras "Informe sofiolQgico
sobre el Movimiento Familiar
Cristiano" 1972, "Problemática
fe-vida en Ia juventud de Mallorca"
1974; y "Estudio socio-religioso de
Ia Comarcade Sóller (1977).
En esta ocasión las conferencias
las dará en-el Salón de Actos del
Colegio de San Francisco, dentro
del ciclo de conferencias, que
anualmente organizan los Padres
Franc i scanos , en anteriores
ocasiones Joan Bestard, ha dado
conferencias q u e h a n constituido
un éxito de público en el mismo
salón. Las mismas tendrán lugar el
próximo miércoles dfa 12, con el
tema "Diagnóstico sociológico y
religioso de Ia juventud de hoy" y
el jueves día 13, con el tema " ¿Por
qué son inconformistas los
jóvenes? . Serán a las 8,30 de Ia
noche.
No hace falta resaltar el interés
y Ia actualidad de Ia temática de
las con fe r e r l c i a s . Que van
destinadas a los padres y a los
educadores, para conocer nuevos
sistemas de aplicación en su
c o m p o r t a m i e n t o educa t i vo .
I n t e r e s a t a ni b i é n m u y
especialmente a los jóvenes verse, a
través de Ia propia radiograffa,
cuales son sus virtudes yHambién
cuales son sus defectos.
Se espera que estas conferencias
constituyan un éxito de asistencia
de público.
Guiliermo CoU
U CüLTÜRA EN LA COMABCA
MtSft REDOWDA m "MEWESTRALIA»
En el complejo "Menestralía",
de Campanet se celebró el pasado
viernes un acto público sobre Ia
cultura en Ia comarca, en el que
intervino Josep M. Llompart de Ia
Penya, presidente de Ia Obra
Cultural Balear; Jaume Cladera,
concejal de cultura de Búger;
Damià Pons, concejal de cultural
de Campanet y Toni Armengol, de
Inca.
Comenzó hablando el señor
Llompart de Ia Penya el cual dijo
que había que delimitar el
concepto de cultura, ya qye es un
tema muy subjetivo. En una
aproximación a una definición dijo
que cultura es todo aquello que es
capaz de crear una colectividad
humana a través de los tiempos. Se
habló de las diferencias existentes
entre una cultura rural y urbana,
especificando las que habfa entre
las islas.
El representante de Búger dijo
que Ia cultura en Ia comarca está
muy abandonada y reconoció Ia
primacía de Ia Obra Cultural
Balear en Ia zona. De todas formas
explicó que todos los males residen
en Ia falta de locales, y de
presupuesto para adquirir material
cultural que difundir entre los
habitantes de Ia comarca.
Toni Armengo l , como
representante de Inca, dijo que Io
que había que hacer era fomentar
nuestra propia cultura. En Inca
hay ahora una escuela de
mallorquí para conseguir Ia
normalización de nuestra lengua.
Se espera crear una Casa de
Cultura y potenciar las fiestas
locales típicas. Reconoció que el
problema de Inca es el de los
emigrantes, ya que hay qye buscar
un sistema para que no 'hafian sus
"ghettos" particulares y se
integren en * Ia colectividad
inquense.
Sin embargo, Damià Pons habló
de que en Campanet todos los
comonentes quieren y desean Ia
cultura, pero de todas formas sólo
una minoría se interesa realmente
por ella. En el Ayuntainiento está
abierto a todas las act;vidades y
proyectos que se Ie propongan.
Recientemente Ia Corporación
encargó que se realice Ia historia
del pueblo.
Ya en el coloquio, el señor
Llompart, dijo que los grandes
problemas de Ia enseñanza en
nuestro idiona no se presentan en
los pueblos pequeños como
Campanet oBuger, sino que es más
difícil de llevar a efecto el decreto
del büLnguismo. Pecó de optimista,
corno él mismo reconoció, al
querer llegar , cuanto antes a Ia
normalización lingüística, pero se
resignó ya que esto Io ve a un largo
plaza en una generación, más o
menos unos 20 años. Vio que era
muy preciso que Ia cpnversación
en nuestra lengua fuera a nivel de
calle, pero también erfla prensa, en
Ia radio y en Ia televisión.
En el aspecto de Ia cultura rural,
el señor Llompart dijo que no
había que confundirla con el
folklore, tal y como nos Io han-
querido presentar a Io largo de los
últimos 40 años. La cufturarural
es algo vivo y no muerto como se
decía cuando había una
manifestación de este tio en los
tiempos franquistas.
Por Io que respecta a las ayudas
oficiales, dijo que nuestra cultura
subsiste a pesar de todo, como si
fuera un milagro, ya que por parte
oficiM^no se ha hecho nada a' su
favor. Es Ia parte negativa de una
burocratización- a distancia de Ia
cultura popular.
Por último dijo que Io que en
estos momentos realiza Ia OCB Io
debería hacer Ia Consellería de
Cultura, que significaría un
v e r d a d e r p p r o c e s o
descentraUzador, pero Ia cultura
todavía se rige desde Madrid con
las delegaciones provinciales.
A una pregunta- respondió que
nuestra sociedad no está interesada
en Ia cultura, ya que un hombre
culto es un hombre que piensa y
esto para algunos, es algo
peligroso. Para concluir Ia charla
vino a decir que Ia cultura es al sal
de nuestro país y que si se
desvirtúa Ia cultura, dejamos de ser
nosotros mismofc perdiendo
nuestra propia identidad.
Texto
RIVERO
LLABRES
OBJETOS REGALO
DESCUENTOS ESPECIALES
General Franco 48 IMCA
SERVIC!OS DIRECTOS d fca rga fraccionada en contenedores a tocla E:
Red nacional de DISTRIBUCIOM PROPIA
SERVICIO URGENTE 24 HORAS A BARCtLONA
SERVICIOS DIARIOS Y DIRECTOS DESDE INCA
Una organización de transportes al servicio de Baleares
C/ Virr;pn de Monserrat. v'n (esquina a Terre? Quevedo) - INCA. Te, 5Qi4ie
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PEÑA QUINIELISTA
«SEMANARIO OfJOUS»
No acertamos los ftjos a "1" ya que los Oviedo, Castilla y Las Palmas
consiguieron puntuar en sus respectivos desplazamientos y nos sorprendió
también Ia victoria del Zaragoza, previsto sólo a "l-X". Asfpues, ha sido
una jornada fallida y una buena ocasión perdida de dar un "pellizco" de
los grandes, de los pocos que se dan en toda Ia temporada } que son, on
definitiva, los que mantienen Ia ilusión de todos los quinielistas.
Pero vayamos ya con Ia quiniela de esta semana. Seguiremos con l:i
misma combinación de cuatro triples reducidos, cinco fijos y cuatro
dobles y un triple completos. Este es nuestro pronóstico:
lAT.ffluWSMUA
2R.VAUECANO-BuRGOS ....
38ANCaONA4IION
4AUBWHfflKMS
:5R.WRAGOW^.SOCIEDAD..
;6BOIS-SAUMAWA
'7REAMADSID^SPVKH. ....
80SASUWMMSTILU
i3CADtO.CORUNA
lOOVHXMiUaVA
llSANTANOtR-SABADttl
12 AlGtCtRASHEVANTE.
l3GfiANADA-MURCIA .
iMŒWWASTaiON .
Il A P U E S T A S
OlI^ LjJI1
j_ i^jy_£_ yjj £¡ij <j !>¿ 1Jj^
K Dj]Z r]T|TJ fj T]T] r T: 'j_
1. S.'
Que los goles nos sean propicios, amén.
J.iaiQUMSt,1-J.ll08lTW,5
ABULTADA E INESPERADA DERROTA DE LOS
INQUENSES
Saltó te sorpresa el pasado domingo en el feudo del juvenft Inquense, ya
que los muchachos de B. Duran fueron ampliamente goleados en su
propioterreno de juego.
AI final de Ia confrontación, el equipo de Lloseta, se había cobrado una
ventaja de cuatro goles, yxon Ia verdad por delante, debemos reconocer
.que esta cota se pudo incluso verse superada de haber acompañado Ia
señora suerte a sus delanteros en una serie de ocasiones.
Las causas de esta derrota, las debemos buscar en el pésimotencuentro
disputado por Ia mayoría de jugadores, ya que a. lai hora de las
distinciones, tan solo cabe resaltar Ia ejemplar actuación de íres jugadores,
auténticos deportístas que sienten y viven, intensamente el fútbol, los
demás, poco hicieron para evitar esta derrota. ' j
Por otro lado, el arbiteaje del señor Servera, fue en todo momento
excelente, como igualmente excelente fue el comportamiento de los dos
conjuntos, ya qye el encuentro se disputó en correctísimadeportividad.
Es una verdadera lástima, que después de veinte jornadas en que el
equipo conservó Ia imbatibilidad, ahora, sus jugadores intenten vivir de
rentas sin poner en Ia. lucha todo el interés y bravura para seguir
cosechando triunfos, y vista Ia actuación y forma de comportarse de una
serie de etementos, el entrenador B. Durán presentó una ve^; finalizada Ia
confrontación frente al Llosetense, su dimisión irrevocable, i
A las órdenes del colegiado Severa Gelabert, que tuvo imaex'celente
actuación, los equipos presentaron las siguientes formaciones|:
J. DíQUENSjífc- Genestra; Marín, Rodríguez, Moreno, Risco, Rosselló,
Borras, Ruiz, Tarraga, Gelabert^(prtegaJ. i .1_.
LLOSETENSE.- Benitez; Genestra, Mayorga, Ramis,Cuenca, Galvez,
Batanas, Morro, Ramón, Niell, Benítez U, (CoIl y MiraUes).
Los autores de los goles,fueron por parte del Llosetense, Benitez II (3),
Ramón y Galvez. Mientras que el gol del honor del Inquense, fue
materiaUzado por su extremo Gelabert.
Pese a este tropiezo, el equiporde Inca sigue al frente de Ia tabla
clasificatoria, y con fundadas esperanzas de conseguir un puesto entre los
dos primeros.
ANDRESQUETGLAS
EL C.A.INCA, CAMPEON DE BALEARES
Lvs pasados días 1, 2, y 3 de
Febrero se cele bró e n Santa
Eulalia del Río, de Ia isla hermana
de n>iza, e] Campeonato de
Baleares de Ajedres en Ia
modalidad de equipos de Club.
Los participantes fueron:
—el campeón de Mallorca: el C.
A. de Inca
—el campeón de Menorca: el
C.A. Consey de Mahón
— el campeón de lbiza: el C.A.
Ibi/.a
— y con derecho de
par t ic ipación por ser el
organizador el Club Santa Eulalia.
A priori partían como favoritos
el C.A. de Inca, por ser el
Campeón de Baleares de Ia anterior
edición y el C.A. Ibiza, que este
año se había preparado muy bien
para este torneo, jugando además
en su propio terreno. El equipo
menorquín podía dar muchos
sustos pues se desconocía a
algunos jugadores y de los
conocidos no se sabía su
preparación y progreso en el
último año. El Santa Eulalia,
parecía, como viene siendo común
en los últimos años, el equipo
menos fuerte.
Se desplazan para asistir al
Campeonato el actual Presidente
de Ia Federación BalearD. José
Luis Riera, y el Secretario de Ia
misma D. José Sagristá, ambos con
sus esposas y así compaginan Ia
afición y Ia diversión en las tierras
ibicencas.
Se vió desde principio que tanto
el equipo^menorquín como el
mallorquín llevaron hombres de
reserva para evitar excesivo
cansancio alos titulates de equipo:
cansancio que se produce en
torneosmuy cortos, tres dias,con
partida diaria, debido a los análisis
de partidas aplazadas y eI posterior
juego de las mismas.
El local de juego, amplio, con
buena luz, y con separación entre
jugadores y público asistente, para
facilitar al máximo el buen juego.
El arbitro principal fue Pierre
JoIy, arbitro internacional de Ia
F.I.D.E. quien debía dirimir las
dificultades que ' podrían surgir
durante el desarrollo de las
partidas.
Todos estos prolegómenos
presagiaban una verdadera lucha
ajedrecística, para deleite de
seguidores y público asistente.
Desgraciadamente todos estos
preparativos no tuvieron el premio
deseado, ya que el torneo quedó
cojo tan sok> empezado el
Campeonato.
El Campeonato de Baleares es Ia
primera fase al ascenso para el
Campeonato de España de 2a.
División y por tanto se debe seguir
Ia reglamentación de Ia Federación
Española de Ajedrez, mandando a
través de Ia Federación Regional
"las listas con los nombres de los
azulejos, piscinas
motores presión
niveles freáticos
fosas sépticas
murales de marés
material sanitario
tubo«
ALMAGEN MATERM[ES CONSTRUCCWN
c/. jaime lll..36 - tel. 501342 - inca
equipos participantes junto al resto
de documentación.
La recién estrenada Federación
Balear en Mallorca así Io hizo y
pidió a Madrid se especificase el
número de jugadores extranjeros
que podían participar, visto que el
C.A. H>iza tenía dos extranjeros y
el Santa Eulalia tres.
La Federación Nacional
informó, y así Io hi/ .<> saber el
Presidente Balear, que el
Reglamento de Ia Nacional indica
que tan sólo puede aliñarse a un
solo jugador extranjero por ronda.
Este anuncio hi/,o convocar
reunión de urgencia al C.A. Ibi/.a y
optaron por renunciar al
Campeonato, puesto que queríajugar con sus dos jugadores
extranjeros.
R e u n i ó n de A r b i t r o s ,
Federativo, organización y
delegados de los equipos
participantes para intentar salvar el
torneo y se decidió que se seguiríajugando todo el calendario y el
equipo de descanso jugaría con el
Ibiza, éste fuera de concurso.
Dicha reunión se desarrolló cuando
ya se estaba jugando Ia primera
ronda. En este estado de nervios
los"jugadores Io notaron, con el
resultado de partidas malas con
errores de todos los adversarios.
Por sorteo en Ia primera rondajugó el Inca contra el Consey, con
resultado de 3,5-0,5 a favor de los
de Inca. Dicho resultado no reflejó
Io ocurrido durante el match, ya
que casi siempre estuvo igualado y
en algún momento ligeramente
favorable a los de ' Menorca. Al
f i n a l , el resultado antes
mencionado. Los resultados
particulares fueron: Romero, Más
y 'Fidel por Inca se impusieron a
P é r e z , F l o r i t y Soles
respectivamente; Riera (Inca) y
Thomson (Consey) hicieron tablas.
En Ia segunda ' ronda, con
descanso de Inca, el Consey de
Mahón se imponía al Santa Eulalia
por 3,5-0,5.
En Ia tercera ronda descansa ei
Consey y se enfrentaron ol Inca
contra el Sta. Eulalia con victoria
de los mallorquines por-...3-l;
victorias parciales de Rierasr>bre
Castillo, Más sobre Saez y Fitíel
sobre Torres. Planas perdió ante
GiI una hermosa partida, Ia más
brillante del Campeonato con
múltiples entregas contra el rey
enemigo, al no rematar Ia lucha
con precisión.
Con estos resultados Ia
clasificación final fue:
lo.- Inca, 6,5 puntos.
2o.- Consey, 4 puntos
3o.- Sta. Eulalia, 1,5 puntos.
Lo que daba al equipo de Inca el
título de Campeón de Baleares
1980 y el derecho a pasar a jos
cuartos de final en las eliminatorias
de ascenso a 2a. División.
Ll.:v.
TRUC
KEKRANDlZ - AMENGUAL, VENCEDORES I)KLT()HM'X)
"BAR CRISTALITO"
Finalizó el II torneoorganizado por el Bar Cristalito, y conforme se
esperaba,"la pareja formada por Ferrandiz y Amengual se ha erigido en
vencedora absoluta 'del torneo, superando en un punto, a Ia pareja Collell
— Raja, brillante vencedora del I Torneo.
Igualmente, Ia pareja formada por Jaume — Fi'guerola, ha cuajado una
brillante participación, ya que su tercera plaza, con Ia misma puntuación
que Ia segunda clasificada, es fiel exponente del alto grado de preparación
y compenetración deambos jugadores.
La clasificación final, es Ia siguiehte:
Ferrandiz — Amengual — 15 Puntos
Collell — Raja — 14 Puntos
Jaume— Figuerola— 14 Puntos
Ripoll — Beltrán — 10 Puntos
Beltrán — Rayó — 9 Puntos
Planas — Amer — 9 Puntos
González — Marin — 9 Puntos
Janer — Prats — 9 Puntos
Prats — Quetglas — 7 Puntos
Alberti — Fernandez — 7 Puntos
Martinez — Jaume — 6 Puntos
Corno se verá, tanto ea Ia cabeza, corno en Ia cola, Ia cosa se ha resuelto
de forma muy apretada.
El próximo día 14 del actual, en el Barbacoa de Son San Marti, y en el
transcurso de una cena de compañerismo, se procederá a Ia entrega de
trofeos y premios a todos los participantes, trofeos que'han sido donados
por distintas casas comerciales de nuestra ciudad y de distintos puntos de
Ia isla, que se han querido sumar con su aportación al éxito de tan
catalogado torneo.
La dirección y organización, agradece muy vivamente Ia colaboración
encontrada en estas casas comerciales, a las que transrn su gratitud y
agradecimiento.
Por nuestra parte, tan solo nos resta felicitar a todos los participantes, y
de una manera especial a Ia pareja vencedora.
ANDRES QUETGLAS
Especwfetasen
PARSA
MOBILIARIO
DE COCINA
Plaza España, 24.
Telefono^5fl1013
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La jornada se presentaba difícil
para los cios equipos inquenses de
categoría nacional, ya que.losdos
partidos se juegaban en campo
contrario, de los cuatros puntos se
consiguieron 1, un valiso positivo.
— O— '
EI d<imingo por Ia mañana en Ia
Nova Creu Alta deSabadell, los
muchachos de Juan Martí,
sucumbieron de nuevo, en esta
ocasión lucharon y merecieron
algún tanto,pero aI fmal Ia victoria
. fue !ocal. . . \]i
-o-..., 'i"-..v.--';
-_- lx>s alcrqiumulos consiguieron l;t
victoria por dos a cero, antes de
disputarse el encuentro los
catalanes salían como claros
favoritos, pero en Ia segunda
mitad, los inque,nses les pusieron
las cosas difíciles.
-0-
Si el equipo hubiese jugado toda
Ia liga en el campo pequeño 'y Ie
hubiesen respetado las lesiones, no
estaría tan hundido en Ia cola,
pero el fútbol es así y hay que
aceptarlo como viene.
-O-
El visitante de turno en esta
ocasión es el Barcelona At. un
buen equipo, los jugadores
la.satianos, tendrán que luchar a
topc para ganar, veremos si darla
campanada.
— O —
MaI se. presentaban las cosas al
Constancia para el encuentro ajugar en Santa Margarita, ya que en
el equipo inquero había una tira
grande <!*•' U-Monaili>s, pero asi y
todo se emp; i t<>
-O-
Desde finales de octubre,
superado el bache hasta ahora tan
sólo se han perdido dos encuentro.s
de liga, en cl Luis Sitjar y Sa Pobla,
si toda Ia liga hubiese ido así el
Constancia estaría mucho mejor.
-0-
Perelló H, el joven meta, rompió
Ia racha negativa, en los dos
anteriores encuentros había
encajado dos goles en cada partido,
en esta ocasión mantuvo Ia
portoría imbatida y jugó bien.
-O-
El domingo viene a Inca, el
Sporting Mahones de Rcy, el
equipo menorquín está eh tercera
posición superando a los inquenses
en un punto, si los locales ganan Ia
tercera pla/a puede ser para el
Constancia.
WlLLV
mue
i
INCA
Graf. Franco, 48
Gran Viade Cofon,46
PALMA
31 Diciembre, 26
Paseo Mafforca,16
DORMfTORfOS
COMEDORES
TRESILLOS
Amueblamiento de Apartamentos,
Casas deCampo y Playa, en estilo
moderno y Castellano
GRANDES EXISTENCIAS
MARGARITEWSt, B-GOMTO, 0
áK P lDO CONSEGUIR LA VICTORIA
Buen planteamiento táctico, entrega total de los jugadores de
Alexanco, y un fútbol de asociación, fueron las tres armas
fundamentales que determinaron el empate del Constancia en el
feudo del Margaritense.
Bien es verdad, que el equipo representativo de Ia villa de Santa
Margarita, pudo alzarse con una victoria, porque entre otras coas,
forjó alguna que otra ocasión para conseguir uno o varios goles. Pero,
no debemos olvidar, que igualmente el cuadro inquense gozó de estas
oportunidades, y Io mismo que los locales, no supo aprovecharlas.
Puestas las coas así, el resultado de empate a cero goles, puede
considerarse como justo, si bien, visto Io acontecido en el rectángulo
de juego, los de Inca, acumularon más méritos para alzarse, con este
triunfo final,
A las órdenes del colegiado señor Martínez, de Ia Delegación de
Ibiza, siendo su actuación aceptable, los equipos presentaron las
siguiente formaciones.
MARGARITENSE.- Gerónimo; Pmilla, Gandolfo, Pons,
Rodríguez, ViIlalonga, Bibi, Carmelo, Tur, Oliver y Aparicio.
CONSTANCIA.- Perelló II; Capó, Jaume, Figuerola, Hidalgo
Soria, Gacias, Gual, Ferrer, Corró I y PereUó I. (Guirín y Magín).
En el capítulo de destacados, merecen mención especial por parte
del Constancia, Capó, Hidalgo, Gual y Corró I.
Por parte de los locales: Gerónimo, Pons y Rodríguez, fueron los
hombres más significados.
En resumen, unnuevo punto enel casillero del equipo de Inca, y
se sigue fortaleciendo Ia posibilidad de copar el tercer puesto de Ia
tabla clasificatoria. La visita del Sporting Mahonés el próximo
domingo en el feudo del Nuevo Campo, puede ya definitivamente
decidir esta posiblidad que hoy por hoy acarician tanto los jugadores
como directiva y afición toda.
El equipo, atraviesa un excelente momento de buen juego, y si
este persiste, es de esperar grandes tardes de fútbol aquí en Inca
como en los desplazamientos del equipo. En Santa Margarita, una
vez más, el Constancia dejó estela desu potencialidad de buen hai-er.
Que siga Ia racha.
ANDRES QUETGLAS
DOMINGO: EL
DE LA MANO
SI LOS INQUENSES GANAN
LA TERCERA PLAZA
PUEDE SERPARA ELLOS
El equipo inquense desde hace
muchas jornadas se encuentra en
un '. buen momento de juego, a
pesar de los tres goles que encajó
en poco tiempo en Sa Pobla, ya
que e casi 16 encuentros tan sól
ha perdido dos encuentros ante el
Mallorca y Poblense. El encuentro
del pasado domingo se presentaba
muy difícil y cuesta arriba, ya que
Ia enfermeria del Constancia estaba
al tope y Alexanco *e las veía y
deseaba para*bacer un equipo para
disputar este encuentro. El sábado
nos manifestó que si en Ciutadella
y Portmany, en parecidas
circunstancias se empató ¿Por qué
no podía ocurrir Io mismo?
Efectivamente no se equivocó
Alexanco y el Constancia empató.
Ahora se encuentra en cuarta
posición con 5 positivos, a un
punto del Sporting Mahonés,
equipo con el que desde hace
muchas jornadas manticne un codo
a codo para Ia tercera plaza. Por Io
que 'el equipo que consiga llevar el
gato al agua tendrá más
posibilidades de terminar en Ia
tercera plaza, aunque todavía
quedan muchas jornadas Ugueras.
El conjunto visitante viene de Ia
mano de un técnico querido y
apreciado por Ia afición local, nos
referimos a Rey, recordado por s
etapa como jugador y que en Ia
p a s a d a ,tempor,ada estuvo
dirigiendo al Constancia. Es el
responsable del equipo de Ia isto
hermana, que tuvo un comienzo
malo, pert> que ha ido superándose
y ahora tiene al equipo colocado
en tercera posición y hace poco
que ganó al Mallorca por 1—0. El
balance liguero de los mahoneses
en Ia. liga es de 14 victorias, 4
empates y 7 derrotas, ha marcado
41 goles y ha encajado 20. Se
encuentra con 32 puntos y 6
S. MAHONES
DEL REY
positivos. El pasado domingo en su
terreno de juego ganó al Felanitx
por 1—0, es de esperar que vendrá
con Ia moral a tope y dispuesto a
anotarse algún punto. El que Io
consiga o no es otra cosa. Hay que
decir que Rey conoce a Ia
perfección a Ia plantilla local y
esto puede ser importante.
La formación menorquina salvo
novedades de última hora estará
integrada por: Ignacio, Juan
Manuel , Pelé, Olives, Nofre,
Amuriza, Arias, Astol, Luis, Viroll
y Gahnés.
El Constancia desde el martes
viene entrenando con normalidad
con Ia mirada puesta en el
encuentro y con Ia moral elevada
tras el empate cosechado en Santa
Margarita. Todavía es pronto, pero
el preparador blanco confía en
poder recuperar alguno de los
hombres que se encuentran en Ia
enfermería para este decisivo
encuentro, cosa que todavía no se
había solucionado en el momento
de hacer nuestra información. Los
entrenamientos de esta tarde y de
mañana viernes son importantes y
de los mismos saldrán los jugadores
que se vestirán de corto y
disputarán el partido ante los
mahoneses.
Con respecto a Ia formación no
Ia tiene como hemos dicho
decidida,' ha manifestado que a
pesar de las dudas tiene plena
confianza en sus jugadores, ya que
son conscientes de Io que se juegan
y gúe los dpg puntos en disputa,
aunque sabe de antemano que el
Sporting no es un'enemigo fácil,
sino todo Io contrario.
fel encnentro se presenta
sumamente interesante, veremos si
los inquenses son capaces de
anotarse el triunfo ante tan diffcil
adversario. Lo importante -es que
haya deportividad .y que el triunfp
sea para el mejor.
GuUlermo CoU
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NUEVO NOVEDADES
Esta semana, siguiendo nuestra
TRIUWFAL PROGRAMAEIOW 1980
Le ofrecemos otro gran acontecimiento
ROMY SCHNEIDER
BRUNO CRBMER CLAUDE BRASSEUR
Diálogos deJEAN-LOUP DABADIE
Guiónde CLAUDE SAUTETyJEAN-LOUP DABADIE
conROGER PIGAUT- FRANCINE BERGE -SOPHIE DAUMlER'ARLETTE BONNARD
EVADARLAN • MADELEINE ROBiNSON 'JACQUESSEREYS
MúsicodfPHILIPPE SARDE - ProductorALAINSARDE-couw
Candidata al oscar 1980
Para ella Ia vida era amor y desamor,
dulzura y amargura. . . y sobre todo
pasión«
En el mismo programa:
iana próxima :
9ui& cooso
un&adotescent6se
inidaeneIsem-
deburtedetnsojos
Chica
pequeña,
pero...
ROCKY Il
ROCKY Il
ROCKY Il
ROCKY Il
ROCKY Il
ROCKYII
r muy
sexy
\UBk jgf
^Sl? *
HEHHK2iZ3
JODY RAY/REBECCA BROOKS/PHIL BENDONE/ROBERT FUREY
p,oducids > tfi.igida cor ROBERTO NVTROTTI Mis«= DAVID SPANGlER/COLOR
.«><íuctos1arnìcos :^yf^^jSf^^^ìy-f
MALLORQUINA MODESTO
A. SALLlSTA,2- A. S I N E U ,
0
Justa y merecida victoria del
equipo Alevín del Sallista frente a
s u o p o n e n t e e I e q u i p o
representativo de Ia vecina villa de
Sineu.
Kl encuentro estuvo presidido
por Ia emoción, .ya que al mejorjuego de los sallistas, el equipo
visitante, oponia tena/, resistencia,
luchando sus jugadores a brazo
partido a fin de conseguir un buen
resultado.
No obstante, pudo el equipo
loca lhaber incrementado su saldo
con un par de goles más, pero Ia
diosa suerte no estuvo totalmente
dc su parte, y en consecuencia no
subieron más que dos tantos en el
marcador.
Buen a r b i t r a j e del señor
Vivancos, que alineó a los equipos
de Ia siguiente manera:
A. SALLISTA.- Rocamora,
Siquier, Ximelis, Aloy, Gracia,
Navarro, Reinoso, Gual, Forteza,
Durán, Moreno.
A. SINEU.- Ferriol, Gelabert,
Alomar, Mestre^ Ramis, Martinez,
Perelló, Barceló, Ferriol II, Florit,
Ramis.
Los autores de los goles, fueron
por el Sallista, Gracia y Forteza.
Con esta victorià, los chicos del
Sallista consolidan su excelente
situación en Ia tabla clasificatoria,
y a Ia espera de copar un puesto
entre los mejores.
A N D R E S Q U K T G L A S
Kl TRC)L A L K V l J N
C R A P S T R I L i N F O D E L
COMSTANCIA SOBRE EL
SAGRADOS CORA/ONES.-
S l J S P E N D I D O POR NO
HABE-RSE PRESENTADO
E t A R B I T R O A L
E N C U E N T R O D E L A
M A X I M A QUE DEBIAN
D I S P U T A R E L
LLOSETENSË Y EL BEATO
RAMON LLULL.-
Resultados de Ia jornada:
Alaró, 2.— San Jaime, 7
C O N S T A N C l A , 1 -
S.Corazones, 0
Buriola, 2 — Consell, 1
Llosetense— Bto. Ramón Llull
(Suspendido)
Snllist:i , 2 — Sincu. 0
Can Arabí, 2 — Sant Jordi, 5
COMENTARIO.— La nota más
importante de esta jornada fue, sin
lugar a dudas, Ia gran victoria
conseguida por el Constancia sobrc
uno de los gallitos de Ia
C o m p o t ¡ c i ó n , e 1 S a g r a d o s
Corazones de Sóller. Los visitantes
se p r e s e n t a b a n como claros
favoritos avant-match, pero el
Constancia en un gran partido
logró Io que parecía imposible el
doblegar a !os favoritos merced a
un gran gol de Sebastián. El San
Jaime logró por su parte una clar^
y aplastante victoria en el feudo
del Alaró que Ia semana anterior
había hecho Ia hombrada de
empatar en.Sóller. El Buñolalogró
una apretada victoria a costa del
Consell, equipo este que baja
mucho en sus salidas. El Sallista en
un encuentro muy competido
logró una merecida victoria a costa
del Sineu. Por su parte el novel
Can Arabí no pudo con el potente
Sant Jordi y perdió de forma un
tantq abultada. Hemos dejado para
Io último el encuentro que debían
disputar el Llosetense y el Beato
Ramón LIuIl, tercer y cuarto,
clasificados, a Ia hora del inicio y
con los equipos preparados para
saltar al terreno no se pudo
empezar el encuentro por no
haberse p resen tado el Sr.
Colegiado; puestos de acuerdo
ambosdelegados optan por aplazar
el partido,,,fijando, en principio, su
próxima celebración para el día 19
dc marzo, festividad de San iosé.
S*
* * *
P R O X I M A J O R N A D A
Por Io que respecto a los equipos
de Inca, éstos son los encuentros
que deberán disputar:
El Constancia se desplaza a
Binisalem para enfrentarse con el
lider del torneo, el San Jaime, muy
difícil para el Constancia se
preser|ta este encuentro pero
después de su gran victoria del
pasado domingo frente al Sagrados
Corazones, vemos al Constancia
capaz de Io que antes del partido
parece imposible, es decir, Ia
victoria.
Aquf en Inca plato fuerte con el
encuentro de rivalidad local que
deben celebrar el Beato Ramón
Llull y el Sallista; partido este de
d i f í c i l pronóstico al ser de
rivalidad local; sobre el papel es
superior el Beato Ramón" Llull
aunque el Sallista de seguro les
I.ALARO,0-I.CONSTANCIA,0
Otro resultado victorioso del equipo Infantil del Constancia lejos
dc sus lares, en esta ocasión fue el campo del Alaró de donde se
consiguió arrancar un valiosopunto positivo,que Ie permite seguir
en Ia segunda plaza de Ia tabla clasificatoria, y esperar con grandes
esperanzas Ia confrontación a disputar en Inca frenteal liderBugér,
ya que de vencer, eI equipo de Inca se colocaría al frente de Ia
clasificación.
Pudo el Constancia alzarse con Ia victoria, para ello, dominó en
todo momento lasituación, a Ia par que creó muchísimo más peligro
que,los alaronenses, de todas formas, el empate es importantísimo y
como taI debe considerarse un resultado importante.
La formación presentada por el Constancia, es lasiguiente:
Juan, Gartiga, Salas II, Salas I, Pizá, Gardon, Galvez, Espada,
Arrom, Payeras y Amengual.
En el minuto quince de Ia segunda mitad, Estrany entra por
GaIvez y Cabeza sustituye al centro delantero Arrom.
A.Q.
resultará un !uieso duro de roer.
Dicho encuen t ro lendr ; i lugar el
próximo sábado en el Campo
Municipal de Deportes de Inca,
estando prevista que Ia hora de su
inicio sea las cinco de Ia tarde.
* * *
F U T T U ) I . l V l ' A N ' T I I .
H < ' K u i t ; i ' l j > s t ! - 1 I i ^ j o m ; : < l ; i :
Consell/2 — B E A K ) R A M O N
LLULL, 1
Búgor, 7 — X i l v M i . '2
Ahiró, 0 - C O N S T A N C I A , 0
Campanet, 0 — Pollensa, 3
Des PIa. I - Sineu, 1
COMENTARIO- *
No s u p o e l C o n s t a n c i a
aprovechar totalmente su salida a
Alaró, ante un r i v a l que
teóricamente parecía fácil; no fue
así y al final, pese a sus intentos
para alcanzar.la victoria tuvo que
conformarse con este escuálido
empate a coro que Ie hace perder el
coliderato, siendo a su vez
alcanzado por el Pollensa. Búger
Pollensa que junto con el
Constancia forman el trio ^de
cabeza no tuvieron excesivos
problemas para deshacerse del
Xilvar y Campanet. No pudo el
Des PIa vencer al Sineu y al final el
empate a uno es fiel reflejo de Ia
igualdad existente entre ambos.
Con muchos apuros venció el
Consell al Beato Ramón Llúll que
yolvió a ofrecernos.la de arena.
* * *
PROXIMA JORNADA
Por Io que respecta a los equipos
We Inca estos son los encuentros
,'que deberán disputar:
El irregular Beato Ramón Llull
rinde visita, segunda consecutiva, a
Selva para enfrentarse con el
Xilvar. No nos atrevemos con un
p r o n ó s t i c o d e b i d o a Ia
irregularidad de ambos conjuntos;
no sería raro que a final se
registrara empate.
Aquí en Inca, el partido de Ia
jornada, el Constancia recibe Ia
visita del lider de Ia clasificación:
el ACYD BUGER. Esperemos que
los bravos y luchadores muchachos
del Constancia den el Do de pecho
y al final se alcen con Ia victoria
aunque para ello deban' luchar de
principio a fin.
* * *
CONSELL, 2 — BEATO RAMON
LLULL, 1
C o n s e l l . - Deyá , Saloni,
Marinalbo, Cabbt, Llabrés, PoI,
Arrom, Olmo, Aguayo, Deyá II y
Bennasar (Isern y Company)
Bto. Ramón Llull.- Rotger,
Jiménez, Alhama, Alorda, Beltrán,
Mascaró, Capó V. Rincón, Ferrari,
CoIl y Capó F. (Ferrer, Grimalt,
Bennasar y Villalonga)
Arbitro.— Sr. García Ruiz,
regular tirando a bueno.
Goles.-- Por el Consell:Pol y
Aguayo. Por el Beato R. Llull fue
su autor Beltrán.
Comentario.— No supo el Beato
aprovechar sus oportunidades y
pese a que se adelantó en el
marcador al final encajó Ia derrota.
El Consell por su parte sin .ofrecer
un buen partido y verse en muchas
partes del mismo claramente
dominado por su rival, supo
aprovechar sus oportunidades y Ia
apatía de sus eontrarios,porcoraje
y decisión mereció Ia victoria a Ia
que no se Ie puede ponér ningún
pero. El Beato muy desmejorado y
apático ofreció Ia de arena Ie faltó
empuje, decisión y amor propio; Ia
derrota merecida a todas luces.
> , : . BECE
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P e s c a 1 o s c o m i e n z o s
brillantísimos que tuvo el Flavia en
las dos partes del encuentro, tuvo
que sucumbir por un margen de 22
puntos.
Prestos a cotejar aciertos y
desaciertos, diremos que-,el equipo
de Inca acumuló fallos garrafales,
p u d i é n d o s e a f i r m a r que Ia
c o n f r o n t a c i ó n de marras, es
seguramente Ia peor de todas las
que se llevan disputadas.
Y' esto, ya Io decimos más
arriba, que en el comienzo de Ia
c o n f r o n t a c i ó n l a s inquenses
pusieron un tanto cuesta arriba Ia
cosa a las del San José, prueba
evidente es que lograron colocar el
marcador a su favor, 1 — 8, pero a
partir de aqui nada o casi nada
hizo i · l < > q i i i p o zapatero para
alzarse eon Ia victoria final, bna
voz más. Sierra Mar t í n , se destapó
como encestadora de primera
linea, ya que con sus 22 puntos,
log ró cas i Ia mitad de Ia
puntuación total de su equipo,
muy bien segundada en este
aspecto, por Chelo Martinez, y
pare usted de contar, porque Ia
potencialidad del equipo está
fundamentalmente en estas dos
jugadoras, tal vez en tres, ya que
no debemos olvidarnos de Pepa
Robles.
Buen arbitraje de los colegiados
señores Giménez y Martinez.
SAN JOSE.- Anotadoras:
Udina, 12 — Cunil l , 10 — Aragall,
6 — Blanc, 6 — .Pascual, 28 — Ruiz,
2 y Torres, 8.
Fueron sancionadas con 24
f a l t a s pe rsona les . Eliminada:
Udina, en el m i n u t o 33. Lan/,aron
2 2 t i ro s i i h r < ' < d e l i > s q u e
convirt ieron 1 'i.
FUreOL IWTEREMPRESARlAL
G . Q U E L Y , NUEVAMENTE
CLASIFICACIÓN
AL FRENTE I)K LA
EQUIPODECALZ. CAMACHO
Algunas sorpresas se produjeron en Ia última jornada ide este
interesantisimo torneo, y entre estas, cabe destacar Ia derrota encäjada por
el equipo de CaIz. Camacho, hasta Ia fecha co-lider, juntamente con G.
Quely, derrota encajada en su propio terreno y a manos del equipo
poblense de Mare Nostrum.
Igualmente, el potente equipo de M. Cerdá, no pudo alzarse con una
victoria en su confrontación de Lloseta frente al Ayamans, teniéndose que
conformar con un empate a un gol.
Bar Antonio, el otro gallito del grupo, consiguió una victoria minima
frente al representante de M. Bendito.
Los tres restantes encuentros, se resolvieron de forma favorable a los
equiposconsiderados superiores. Asi, el representante de G. Quely, al
imponerse por dos tantos a uno a su oponente el Bayer de La Puebla, se
coloca en solitario al frente de ra tabla clasificatoria.
Los resultados que se registraron, son los siguientes:
B-. Pedro, 0 — Los Patos, 3
CaIz. Camacho, 1 — Mare Nostrum, 2
Z. Ayamans, 1 — M. Cerdá, 1
Bar Joy, 1 — Peña Artística, 3 ,
G. Quely, 2 — Bayer, 1 >
M. Bendito, 1 — Bar Antonio, 2'
Después de esta jornada, las espadas siguen en alto, y Ia lucha persiste
entre tres equipos, que en lucha titánica en pos del titulo final, mucho
tendrán que esforzarse a fin de conseguir el objetivo deseado.
ANDRES QUETGLAS
0yp.i
CHELO MARTINEZ / Alero
(Júnior)
f ! . A V l A . Anotadoras: Oliver,
2 — Cerdó, 8 — Navio, 3 — Sierra
Martín, 22 — Chelo Marline/, 16
— Pepa Robles, 6.
Fueron sancionadas con 20
í'altas personales. Eliminada: Riera,
en el minuto 27. Lanzaron 24 tiros
libres de los que convirtieron 10.
En r e s u m e n , un pequeño
traspiés del Flavia que esperamos y
deseamos no influirá en nada en Ia
moral de las chicas de las que se
esperan grandes actuaciones.
FLAVIA, 19 - SES SALINES, 28
Resultado negativo el cosechado
por el equipo Júnior Femenino del
Flavia en su confrontación frete a
Ses Salines, equipo cp.ie se alzó con
Ia victoria con un s a l < ' , > favorable
de nueve puntos a si, i,uor.
La superioridad < ! • ' las visitantes
fue manifiesta, y en consecuencia,
puede considerarse justa Ia victoria
de las visitantes.
FLAVIA, 32 — SAN JOSE, 52
Derrota aplastante, de veinte
puntos, Ia cosechada por el equipo.
Senior Junior Masculino del Flavia
en su propia pista, frente al San
José.
El resultado, es fiel exponente
de Io ocurrido en Ia pista, neta
superioridad visitante, y,manicos
esfuerzos de las locales para
contrarrestar esta superioridad
visitante, por Io que en algunas
fases, se vieron destellos de buen
juego por parte de ambos equipos.
* * *
En resumen, una mala jornada,
Ia pasada, para los equipos del
Grupo Deportivo del Flavia, que se
vió traducida en ,tres derrotas.
Algunas de ellas, por un margen de
puntos que pone de manifiesto Ia
n e t a super io r idad de sus
oponentes.
Pero como no hay mal que cien
años dure, es de esperar,
principahnente el primer equipo,
que las alegrías no se hagan
esperar.
ANDRES QUETGtAS
MERCANTIL CINEMA
HOY
JUEVES DE MODA
Continua desde las 4 larde
.llaticndo lodos los records de taquilla
en llori« Kong, Japón y Estados Unidos,
llega a nuestras pantallas. . .
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¡Le sorprenderá y Ie enlusiasmará!
En el raismo programa:
EL DESAFIO DEL CONDOR
Una aventura imposible, una locura, una emoción
incontrolada. . .! !
Estreno inédito:
IAS JOYAS DE LA FAMILIA tSÍ
GARAU Automóviles
NUEVOS:VenlatodoslosmodelosSEAl
USADOS: Todas marcas. Revisados y garantizados.
SINO ENCUENTRA EL COCHE QUE BUSCA,
SELOFACILrTAREMOSEN24HORAS.
Avda. REYES CATOLlCOS, 90 (esquina . /. San Mi<niel). Teléf. 3QÏ433 -
COMPRA-VENTA
CAMBIO DE COCHES
* VALORAMOS AL MAXIMO SU COCIlF
* FACILIDADES 3 ANOS
* SOLO CERRAMOS DOMJNGOS
UiCA
ALQUILER DE COCHES
Modelos: SEAT133 - 127 - 124
RENAULT: R-5 y R-12
FORD FIESTA
AUTOBIOGRAFIA (Vl)
Mon pare, que era un home
molt iristrui't i aciençat, volgué que
començàs a costura a penes haver
complit eL primer any de vida. Me
matriculà a l'Escola de les Monges
de l'Escapulari Vermell. En aquell
temps allò era quasi un pecat, puix
tothom els a senyalava amb el dit
gros del peu esquerr an els nens i
noies.que anaven a taI col.legi.
Aleshores estava mal Vist tot Io
vermell, tot Io verd, tot Io
estraperlat, tot Io sant dia. SoIs
eren colors acceptats per Ia
comunitat aquells que fòssin
oficialment reconeguts. I encara els
únics que es podien veure pel
carrer eren el blanc, el negre i el
gris. Ah, el blau i el caqui també.
Per això, els nens i les nenes de
casa rica anaven a l'Escola de les
Monges Blaves o Blanques, els
pobres anaven a les Monges Grises,
i els que no tenien a on caur'e
morts de vergonya anaven a les
Monges Negres. Però, jo, corn he
dit, vaig anar a les Monges
Vermelles per indicació paternal.
Si Ia meva mare no hagués mort
d'un disgust abans de jo nèixer, no
hi hagués anat a les vermelles,
segur que no. Ma mare era uha
dona amb molt de caràcter i molt
de seny. Però el meu part era una
altre cosa: un progresista que no
admitía les centrals mogudes amb
llavor de pebre de cirereta ni els
deutes propis. I tampoc els ulls de
poll a les anques.
La Mare Priora del Convent era
Sor Antònia d e l a Consolació dels
Sants Innocents de Ia Baralla
Urbana, encara que noltros, Ia
canalla, l'anomanavem- Sor Llarga,
car era molt gran per esser monja.
Mai he comprés perquè aquella
dona tan alta es feu monja, amb
aquell tipus. Millor hagués estat
haver fixat per l'equip del Flàvia.
Però, ja se sap, cada persona és un
món, i en les monges val més no
cercar-hi pusses ni jugar alset i
mig. Es que si perden ho • fan a
saber a tots els Cenobis i a totes les
Abadies.
Be, a Io que anava. Jo, a escola,
aviat vaig escel.lir. Sempre vaig
'esser un al.lot molt despert i
deixondit. Teniem diferentes
clässes durant Ia jornada escolar.
La primera d'elles, a càrrec de Sor
Teresa Capbaix —és assombrosa Ia
meva memòria per recordar noms
de monges—, era Ia classe
d'etxems. Aquesta classe~ no Ie
tenien els altres col.legis privats hi
arxiu parroquial d'Inca LXXIX
'A*Nr
PIEMORIALALREI FiRRAN VII.ANY1829(I)
_Abans de transcriure el Memorial esmentata Ia fcapçalera,
corivendrà que fesem una curta explicació de Ia situació política del
primer terç del segle XIX, ja que el sacerdot qui escriu tal Memorial,
va esser un dels qui més fortament, a Ia nostra ciutat, treballaren per
Ia causa del rei Ferrarj VII i amb tot Io qüe això suposava.
El mes d'agost del.812 va esser jurada laprimera Constitució
(Aquestes notes estan agafades del llibret "Resum d'Història de
MaUorca" den Pere XamenaFk>l). EIs sacerdots lallegirendatt de ses
trones, i hi va haverfestes grosses per Ia Ciutat i>per Ia part forana.
Tothom pareixia que estava molt content, però molt prest va crear
dos partits oposats: Absolutistes i Constitucionals. Segons aprovassin
Ia Constitució o tornassin voler el poder omnipotent del Rei.
Per aquest temps es va abolir el Tribunal de Ia Inquisició, llegint
el Decret damunt les trones, tres diumenges seguits, a partir del mes
d'abril de 1.813. Com sol passar ambtotes les coses, aquí hi va haver
de tot; uns estaren ben contents i altres protestaren per Ia supressió
de tal Entitaíi Molts de religiosos foren empresonats per no acceptar >
tal ressolució. Quan l'any 1.814, tornà a Espanya el rei Ferran VII,
va abolir Ia nova Constitució i va restablir el Tribunal de Ia Santa
L·iquisició. Cosa que alegrà a alguns i fastidià a altres. Varen esser
destruïdes vàries plaques de inscripcions als carrers i places i
canviaren "Plaza de Ia Constitución", per "Plaza de Fernando VII".
Varen néixer Liberals i Absolutistes. Dues forces'encontrades. Desde
el 1.814 al 1.820 abundaren les conspiracions Liberals, fins que el 16
de març del dit any 1.820, el Rei va tornar a jurar Ia Constitució. Va
tornar esser abolit el Tribunal de Ia Inquisició, i fou saquetjat el seu
local i cremats els sambenets i retrats dels reus d'actes de fe.
El 1.822 hi hagué a Campos un aixecarrwmt contra els Liberals, i
éls seus caps foren afusellats. El Bisbe Gonzàlez Vallejo va donar els
primers cops de picassó per enderrocar l'edifici dla Inquisició, que
estava situat a Io que és ara Ia Plaça Major. Després d'aquest temps
que governaren els Liberals, l'any 1.823 va entrar una reacció
absolutista. La Constitució, novament abolida, i el Bisbe que tenia
fama de Liberal, va abandonar í'Dla.
Aquest període absolutiste durà fins l'any 1.833, any quç va
esser l'inici d'un gran temps Liberal, i coincidí amb.la pujada al
;iErono de Ia reina Isabel II.
i^ No podiem transcriure el dit document si abans no haguéssim
centrat el personatge, el sacerdot Rafel Ramis, dintre del seu marc
.polític i social. Dit sacerdot era, ho demostra el seu Memorial al Rei,
la.seva carta, Absolutiste. Com veurem, sempre va defensar laReligió,
^aLPoder Absolut, Ia Inquisició, el rei Ferran VII, etc. I, el cas curiós
esque elRector de Ia nostra parròquia i els seusvicaris eren, quasi
tots, Liberals, Ter això és que tots Ii volien fer te punyeta. Podem|^^jB»-^tlAlfï»ïde Determinacions del Coma, comelcastiguen a
estar una temporedeta desterrat d'Inca i naturalment, quan D. Rafel
Ramis escriu un Memorial al Rei, llevors, Ferran'VII, el Rector,
suposam, l'hi troba i.no arriba al seu destí. Quasi hopòdem assegurar
perque a l'Arxiu tenim el Memorial original,que per Ia sevàfàcil
estructura no necessita de altra mena d'explicacions.
Aquest Memorial consta de tres parts. La primera és una cançó
.que D. Rafel Ramis dedica al Rei, i Ia titula: "Canción-SUPLICAS
DEL SUPLICANTE—con acompañamiento de fortepiano,' alegro"a Io
Malagueño". La lletra, podem dir,.es força interessant.'La segona
part és el, pròpiament, Memorial. I Ia tercera part, és una altra cançó,
sense títol, però amb unalletra'molt interessant que diu: "Clara
amanece Ia Auror» grata, su luz dislata y anuncia el bien. Al Rey
Fernando, por quien suspiro, ya libre miro dulce placer, dulce placer.
Gózate-Espana que el Rey Fernando está adorando tu lealtad, queel
Rey Fernando está adorando tulealtad, tu lealtad"
Quan acabem de transcriure tot el citat memorial, copiarem Ia
primera cançò. VaI Ia pena per centrar Ia Història d'aquest escrit. I,
per acabar aquest llargWt pròleg, direm que el Rector qui s'enfrentà
amb el dit Ranjis, era D. Joan Amengual i Amengual, de Sencelles.
O O O O O
"SOBERANO SR: Dn. Rafael Ramis, prbo. expone a su Mg.
admita esa canción intitulada "Súplicas del suplicante" y^admitida
esta canción derramar las misericordias que suplica en este Memprial.
Que son:
Soberano Sr. Estando me yo con Ia mayor quietud procurando
el culto de Dios en quanto a mi obligación de Beneficiada, Maestro
de Capilla en Ia Parroquial de taca, del Reyno de Mallorca en
tiempos del Dr. D4 Damián Llambias, Rector de esta Parroquial.
Vino en fallecimiento suyo el Dr. D. Juan Amengual, y fallecido el
organista Dn. Gabriel Reura me mandaron que escribiera a Dn.
Martín SolivéUas si tenia a bien Ia vagansia del difunto Reura, y me
dijeron (los mesmos que me encargaron que Ie escribiera) que siendc
el ya sacerdote y sabiendo de música como en efecto habia sidc
Maestro Ue Música en Lluch, y antes, discípulo mio yo fie de que en
Ia vejez tendria Ia Música asi como en tiempos de Dn. Damián
Llambias. En fin, no ha sido como me pensava, porque en tiempo
que yo tenia por discípulo Dn. Miguel Llompard, prbo. y por
discipulos a otros que servian al Coro Vestidos asi comoen Ia
Catedral 'de Palma, haciéndolas mismas faenas,que hacen allí y
adelantando conellos salían las funciones Divinas a agradesimiento
del pueblo; y en cuanto a Dios que pueden los humanos a imitar a
los angeles quefestejan al Trino y Uno. . ."
o o o o o
La setmana qui ve, si Déu ho vol, continuarem la transcripció.
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csiatals, noltros erein els úmcs I h i
lia quo veure Ia importancia quo
pot arribar a tenir Ia introducció
gradual d'especialitats fisiològiques
dins Ia pedagogia del nen i, àdhuc,
mátreveria a dir, de l'adokv.cent
precoç. L'etxem —o sí, l'oís— és
un esplai espontani de Ia naturalesa
humana que s'ha de produir de
foniiü agraciada i gcntil. ¿Quantes
persones no hem vistes, ja sigu.i pel
Telediar io o per l 'Informe
Setmanal, fcr un etxoin sense
gràcia? Qui l'ha fet amb tant poca
"pata" demostra esser un infèrtil i
poc cultivat, grosser i groller,
a g r e s t , r u d i m e n t a r i , bast,
graponer. . . Tots desconfiam dels
qui fan etxems desacompassats. A
noltros, els qui anàrem al col.legi
de les Monges Vermelles, np ens
passarà mai això. Porem anar;
tranquil·lament als estudis de
Miramar amb ün mitjó foradat, o
als estudis dè Prat del Rei, sense
perill de banyar Ia pantalla amfrels _.
nostres esquits salivosos deguts a
l ' e s t í m u l d < ' Ia m < > m b r a n a
pituitaria. ' • ' • • ; , ' ; .
. Siguicóm sigui, jo sóm un
defensor acèrrim do Ia coi'ia d.e les
figues flors abans de Sant Pere,
perquè després sónmassa madures
i ^'esflorçn "dins 1;> boca quan ui ) les
sc mènja.
- Així que me nombraren campió
dels etxenis.i .oJssos,''.Sor Antònia
de Ia Consolació dels Sants
Innocents de Ia Baralla Urbana no
sabía que fer-se amb trií, de
contenta que estava quan em veia
fer un etxem darrera l'altre sense
embullar-me -gens, Io mateix que hi
havia nens que feien tires i „més
tires de ons o de ins sense sortir
mai de les retxes. Joera igual: mai
feia un oís més gros que l'altre, ni
més alt, ni més siuladfs. Tots
igualets. Vaig- conseguir una .fama
tan grossa degut a allò, que els
periodistes m'encalçaven i , no
podia estar tranquil enlloc. No ho
desig a ningú. VaJa una raça
d'homes qut són els periodistes!
Sempre a cul-cul d'un. No hi ha
dret. Ara m'explic el malhumor:
d'En Rodrigues de Ia Font: pareix
que té mala llet quan xerra. Fins i
tot: un día, a ca meva, vingué un
enviat de Gaseta Cultural, de Ia
Nostra Televisió, pcrquè me volía
fer un reportatge mentre jo oïsava.
Vengué acompanyat de tres
"caméramans", un tècnic de
renou, un altre tècnic de llum i el
guionista. Jo, per tot quan pogués
passar, primer vaig llegir elguió.
Com no tenia que despullar-me,
vaig acceptar. Però volgueren els
periodistes de Ia Televisió que el
reportatge es fihnàs dins el jardí, a
devora Ia piscina i amb Ia canxa de
tenis al fons. Quan els hi vaig dir
que ho en teniade piscina ni de
pista de tenis, ni tan sols jardí, es
sorprengueren molt. Digueren que
tenien prohibits el$ rreportatges
amb gent pobre i que millor seria
qUe els hi tregués el berenar. Així
ho vaig fer; i s'atiparen fins el coll.
Després se'n tornaren de cap a
Madrid sense dur a terme Ia tan
delejada filmació. I Jo me vaig
quedar amb, dos palms de boca
perquè s'havien espanyades les
ilusions de sortir a rotlo per Ia
caixa dels brous i dels merremeus.
Tot un etxemer com jo! Una altre
vegada serà.
Joan Guasp i Vidal.
